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En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: Participación ciudadana y la democracia 
dentro de la gestión pública de la Municipalidad de los Olivos, 2016, para 
obtener el grado de Magister en Gestión Pública.  
El presente trabajo de investigación,  tiene como finalidad determinar la 
relación entre la participación ciudadana y la democracia dentro de la gestión 
pública de la Municipalidad de los Olivos, 2016. El documento está compuesto 
o estructurado en el conocimiento científico, compuesto por siete secciones: (a) 
primera sección Introducción, (b) segunda sección el Marco metodológico, (c) 
tercera sección se desarrolla los resultados de la investigación, (d) cuarta 
sección se  presenta la discusión de estudio, (e) quinta y sexta sección se 
presenta las conclusiones y sugerencia y (f) séptima y última sección se 
presenta las referencias bibliográficas y demás anexos que se considere 
necesario. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre 
participación ciudadana y la democracia dentro de la gestión de la 
Municipalidad de Los Olivos. Siendo el problema general: ¿Cuál es la relación 
entre la participación ciudadana y la democracia dentro de la Gestión Pública 
de la Municipalidad de los Olivos, 2016? 
     La investigación que se desarrolla, tiene como finalidad aportar 
conocimiento, dando alcances y analizando la participación ciudadana, siendo 
parte importante en el fortalecimiento de la democracia, para formar gobiernos 
democráticos para lograr el desarrollo de infraestructura, calidad humana y el 
desarrollo social. Se desarrolla los análisis de los planteamientos 
fundamentales de diferentes autores que tratan la participación ciudadana 
desde el enfoque consultivo y resolutivo; la democracia desde el enfoque 
participativo. 
El método científico que se empleara es aplicación cualitativa, de alcance 
correlacional, utilizando para la obtención de información, el instrumento de la 
encuesta. Los resultados obtenidos,  exponen los niveles de percepción de la 
participación ciudadana y su importancia para la consolidación de la 
democracia dentro del distrito de Los Olivos, y la necesidad del control social 
en la toma de decisiones de la Municipalidad de Los Olivos, que tengan 
influencia y efecto directo en la población. 
Que a modo de conclusión, se encontró que los ciudadanos se encuentran 
dispuestos a servir a la comunidad, a través de su participación, señalando que 
el nivel de involucramiento ante su sociedad, se verá expresada en el 
desarrollo del distrito donde residen. Pero una cosa a tener en cuenta, que una 
de las consecuencias de la falta de su compromiso, es la falta de información y 
difusión sobre los procesos de participación y su importancia. 









The present research aims to determine the relationship between citizen 
participation and democracy within the management of the Municipality of Los 
Olivos. The general problem: What is the relationship between citizen 
participation and democracy within the Public Management of the Municipality 
of Olivos, 2016?. 
The research carried out has as its purpose to contribute knowledge, giving 
scope and analyzing citizen participation, being an important part in 
strengthening democracy, to form democratic governments to achieve the 
development of infrastructure, human quality and social development. The 
analysis of the fundamental approaches of different authors dealing with citizen 
participation from the consultative and resolutive approach is developed; 
Democracy from the participatory approach. 
The scientific method used is a qualitative application, correlational, using 
the instrument of the survey to obtain information. The results show the levels of 
perception of citizen participation and its importance for the consolidation of 
democracy within the district of Los Olivos, and the need for social control in the 
decision-making of the Municipality of Los Olivos, which have influence And 
direct effect on the population. 
To conclude, it was found that citizens are willing to serve the community, 
through their participation, noting that the level of involvement in their society 
will be expressed in the development of the district where they reside. But one 
thing to keep in mind, that one of the consequences of the lack of commitment 
is the lack of information and dissemination about the processes of participation 
and their importance. 
Keys word: citizen participation, democracy, public management, resolutive 
participation. 
 
 
 
 
